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Les Cahiers d’Afrique de l’Est, n° 27
RÉFÉRENCE
Nairobi, 2005
1 Ce numéro spécial de la revue de l’Institut français de recherche en Afrique ordonne, en
quelques grands axes, les positions de dix-sept thèses récemment soutenues ou en cours,
qui portent pour l’essentiel sur le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie d’aujourd’hui. Construc ‐
tion nationale et conflits ; gestion des ressources (le café, la forêt, le tourisme, la pêche) ;
relations villes-campagnes, pratiques urbaines à Dar es Salaam, à Kampala, à Nairobi ;
codes et justice, ethnologie des relations sociales, diaspora, médias définissent autant de
sujets  qui  touchent  à  des  problématiques  clés :  infrastructures,  encadrements
territoriaux, sida, mobilités, paysanneries, recompositions sociales, droit islamique – et,
bien sûr,  la  grande question du politique,  sur  laquelle  s’interroge Sandrine Perrot,  à
propos du « cercle vertueux » de la reconstruction de l’Ouganda sous Yoweri Museveni, et
de ses limites, quand elle évoque, interrogation à la clé, « la réversibilité du chaos ? ».
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